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ної підготовки. У більшості випадків він пов’язаний із профе-
сійною спроможністю викладача-психолога та вимагає від ньо-
го глибокого аналізу і синтезу роботи студентів, яка стосується 
психодіагностичного дослідження їх особистості, їх рефлексії, 
самовдосконалення, саморозвитку. 
Оцінна функція контролю тут не може реалізуватися відміт-
кою, а лише як оцінка рівня особистісного зростання — високий 
чи низький, має місце зростання чи формальна теоретична підго-
товка. Дуже важливою є реалізація коригуючої функції контро-
лю. Викладач має досить точно та професійно регулювати процес 
особистісного зростання шляхом створення ситуацій успіху, че-
рез роботу з проблемними, творчими завданнями, через аналіз 
типових і нетипових психологічних проблем. Проте корекція 
особистісного зростання має проходити без втручання у внутрі-
шній світ студента лише через спонукання та удосконалення на-
вчального процесу. 
Л. М. Кучер, ст. викл. кафедри 
іноземних мов факультету МЕіМ 
КОНТРОЛЮЮЧА РОЛЬ ВИКЛАДАЧА  
В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Головним завданням контролю в навчанні іноземній мові є 
об’єктивне і точне визначення рівня володіння мовним матері-
алом і мовленнєвими вміннями на певному етапі. У всіх випа-
дках контроль не є самоціллю і має навчальний характер: він 
дозволяє вдосконалювати процес навчання, замінювати малое-
фективні прийоми і засоби навчання більш ефективними, ство-
рювати більш сприятливі умови для корекції і вдосконалення 
практичного володіння мовою, для виховання студентів засо-
бами іноземної мови. 
Контроль навичок і вмінь мовлення є одним із найважчих 
завдань, особливо на кінцевому етапі роботи за темою, коли 
об’єктом контролю стає уміння студента зробити повідомлен-
ня (провести бесіду) за темою або в зв’язку з запропонованою 
ситуацією. 
При проведенні підсумкового контролю усних повідомлень (а 
також бесіди) студентів викладач часто допускає помилки двох 
видів: 
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1. Загальнопедагогічні — оцінюючи повідомлення студента, 
викладач не коментує ні відповідь студента, ні його оцінку. В 
цьому випадку оцінка часто носить суб’єктивний характер. 
2. Методичні — викладач коментує тільки мовні помилки і, 
відповідно, знижує оцінку за усне повідомлення в цілому. При 
цьому не враховується змістовна сторона повідомлення, тільки 
його характеристики, як повнота розкриття теми (проблеми), не 
враховуються також мовні можливості студента. 
Застосовуючи індивідуальні, групові і фронтальні форми кон-
тролю, викладач постійно слухає мовленнєві повідомлення сту-
дентів. Об’єктом контролю при цьому є як зміст, так і мовна фор-
ма повідомлення. 
Особливу увагу слід приділяти коментуванню оцінки, так як 
це в значній мірі підвищує її об’єктивність та має великий пози-
тивний вплив на студента. Контроль в цьому випадку виконує 
свою навчальну і виховну функції (що є першочерговою вимогою 
до контролю): коментуючи відповідь студента, викладач тим са-
мим показує йому конкретно, які знання і вміння потребують до-
даткової над ним роботи. Коментування оцінки можна здійснити 
так, щоб це стало активною практикою студента. Це можливо в 
тому випадку, якщо: 
1) викладач володіє високим рівнем комунікаційної компетен-
ції; його мова чітка, виразна, переконлива; 
2) зразки мови викладача оціночного змісту поступово пере-
ходять в активну мову студента, з тим щоб розширити його мож-
ливості в мовній практиці; 
3) до аналізу і коментування відповіді (а іноді до оцінки від-
повіді) залучаються студенти, що сприяє цілеспрямованому їх 
навчанню аудіюванню і мовленню (при цьому активізується ува-
га студентів, з’являється можливість поєднувати індивідуальні і 
колективні форми роботи). 
Ще одним фактором, який сприяє інтенсифікації контролю, є 
вплив емоцій на діяльність і поведінку студентів в процесі педа-
гогічного спілкування. В зв’язку з цим дуже важливою є контро-
лююча функція мови викладача: якими комунікаційними одини-
цями, інтонаційними структурами (позитивними чи негативними) 
робиться короткий аналіз висловлювання студента. Хороший 
емоційний настрій підвищує зацікавленість студентів, активізує 
мислення, увагу, стимулює їх до оптимального вирішення кому-
нікаційних завдань. 
В процесі контролю викладач повинен проявляти високий рі-
вень професійної компетенції та педагогічного спілкування. При 
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такій організації праці контроль завжди буде не тільки методом 
виявлення результатів навчання, але й засобом вдосконалення 
сформованих вмінь і навичок. 
Т. П. Лавриненко, Л. М. Усенко,  
ст. викладачі кафедри іноземних мов 
факультету маркетингу 
СВІТОВІ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
Глобальні виклики у сфері вищої освіти реалізуються, з одно-
го боку, в процесі взаємозалежності та уніфікації освітніх систем, 
з іншого в їх національних особливостях. Для координації націо-
нальних та міжнародних зусиль в досягненні більшої відповідності 
міжнародним нормам і полегшенні мобільності освіти в 1999 році 
представники 29-ти європейських країн прийняли спільний доку-
мент (Болонська декларація), в якому міститься конкретний план 
дій щодо створення європейського простору вищої освіти. Окре-
слені параметри даного простору: створення системи загально 
визнаних і порівняльних документів про вищу освіту; перехід до 
циклічної (дворівневої) системи вищої освіти; розвиток європей-
ського співробітництва з метою забезпечення якості вищої освіти 
за єдиними (порівняльними) критеріями і методами; застосуван-
ня єдиної системи учбових кредитів. 
Проблема учбових кредитів повинна розглядатися як один з 
основних чинників організації навчального процесу, впровад-
ження сучасної системи контролю і оцінювання знань студентів у 
контексті Болонської декларації.  
Принципи Болонського процесу передбачають розробку і вико-
ристання системи залікових одиниць, яка покликана вирішити проб-
лему порівняння освітніх програм, сприяти збільшенню академічної 
мобільності. Система залікових одиниць — це механізм, що доз-
воляє кількісно оцінити в умовних одиницях виміру обсяг здобутої 
освіти, виходячи із середньої трудомісткості її здобуття за тради-
ційної педагогічної технології очного навчання (лекції-семінари-
практикуми, самостійна робота, контроль проміжний і на виході). 
Нині у світовій системі вищої освіти найширше використову-
ють різноманітні системи залікових одиниць (ECTS — європей-
ська система, USCS — американська система, CATS — британ-
ська система, UMAP — країн Азії і басейну Тихого океану). 
Вибір однієї із цих систем або розробка національної системи за-
лікових одиниць потребує спеціального дослідження.  
